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MOTTO 
 
“Barang siapa bersungguh-sungguh, 
sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri”. 
(QS Al-Ankabut [29]: 6) 
 
 
“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya, 
menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)”. 
(H.R. Muslim) 
 
 
“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah SWT”. 
(HR.Turmudzi) 
 
 
“Allah mencintai orang yang bekerja apabila bekerja 
maka ia selalu memperbaiki prestasi kerja” 
(H.R. Tabrani) 
 
 
“Janganlah membanggakan dan meyombongkan diri apa-apa yang kita peroleh, 
turut dan ikutilah ilmu padi makin berisi makin merunduk dan makin bersyukur 
kepada yang menciptakan kita Allah SWT”. 
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